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 Spre jumªtatea desfªtªtorului cire”ar 2004, c￿nd nenumªra￿ii pelerini rom￿ni ”i strªini, 
care merg sª se ￿nchine la morm￿ntul de la Sf￿nta Mªnªstire Putna, devin nestematele de jar ce 
vor aprinde v￿lvªtaia credin￿ei noastre ortodoxe, c￿t ”i un nou semn al puterii sfinte a ilustrului 
nostru voievod, la Moine”tii pictorului “tefan Luchian, ￿n Moldova de mijloc, s-a desfª”urat 
programul  activitª￿ilor  na￿ionale  ￿“tefan  cel  Mare  ”i  Sf￿nt,  creator  de  tradi￿ie  politicª, 
spiritualª ”i culturalª￿, edi￿ia a II-a, ￿n prezen￿a unor invita￿i de marcª din Ia”i, Suceava ”i Bacªu.   
O serie de mesaje, trimise din ￿arª ”i din strªinªtate (Catedra de Istorie a Universitª￿ii 
Bucure”ti,  Putna,  Cernªu￿i,  Chi”nªu,  Tokyo),  au  avut  menirea  de a  prefa￿a, fiecare  ￿n  parte, 
serbarea  de  suflet  din  anul  omagial,  organizatª  aici  de  Societatea  Cultural-Literara  ￿Tristan 
Tzara￿, ￿n parteneriat cu Primªria, Parohia ￿Sf. Gheorghe￿ ”i Liceul ￿Spiru Haret￿ din localitate. 
Manifestªrile au debutat la monumentul-simbol de la Moine”ti, unde a fost eviden￿iatª 
semnifica￿ia zilei de 15 decembrie 1467, c￿nd vitejii moldoveni, condu”i de Binecredinciosul 
Voievod “tefan cel Mare, au ob￿inut una dintre cele mai glorioase victorii ￿mpotriva Ungariei. 
Dupª depunerea de coroane, at￿t invita￿ii, c￿t ”i reprezentan￿ii vie￿ii publice ”i culturale 
moine”tene, primi￿i cu onoruri militare, ￿n fa￿a monumentului, au asistat la sªv￿r”irea slujbei Te 
Deum-ului ￿ pomenirea eroilor cªzu￿i in lupta de la Baia de cªtre un sobor de preo￿i ”i diaconi 
(locali ”i ie”eni), rªspunsurile fiind date apoi, ￿n Bisericª, de grupul coral al elevilor basarabeni 
de la Liceul ￿Spiru Haret￿. La finalul momentului religios, s-a invocat personalitatea faimosului 
domnitor, cu prilejul ￿mplinirii a 5 veacuri de la trecerea sa la cele ve”nice, ca unul dintre cei mai 
de  vazª  strategi  ”i  ctitori  pe  care  i-au  avut  provinciile  rom￿ne”ti,  obligate,  de  vicisitudinile 
vremii, sª trªiascª ￿n dezbinare, in timp ce luptele fratricide ￿ntre fac￿iuni rivale nu fªceau sª 
beneficieze dec￿t grupªrile boiere”ti, 
A  urmat  apoi  Simpozionul  Na￿ional  consacrat  epocii  ”tefaniene,  viz￿nd,  ￿ndeosebi, 
cancelaria domneascª, realitª￿ile fiscale, faptele de arme, ctitoriile domnitorului, c￿t ”i unele 
reflexii ￿n istoria contemporanª. Au prezentat comunicªri ￿n fa￿a ”i cu participarea publicului, 
Daniel Danielescu (Universitatea ￿Al. I. Cuza￿ din Ia”i), Silviu Vªcaru (Institutul de Istorie A.D. 
Xenopol￿ ￿ Ia”i); Mihai Lazªr (Universitatea ￿“tefan cel Mare￿ din Suceava); Jean Ciutª, Eugen 
“endrea ”i Cornel Galben (cercetªtori din Bacªu) care, cu acest prilej, ”i-au fªcut cunoscute 
cªr￿ile apªrute ￿n 2004 ”i dedicate personalitª￿ii lui “tefan cel Mare ”i Sf￿nt. 
Lucrªrile simpozionului au fost precedate de expozi￿ia ￿“tefan cel Mare ￿n medalisticª 
rom￿neascª￿, vernisatª de binecunoscutul colec￿ionar ie”ean Lucian Solcan. Un grup de elevi de 
la Liceul ￿Spiru Haret￿, moine”teni ”i basarabeni, au participat la concursul ￿˛napoi la istoria 
marilor no”tri strªmo”i: “tefan cel Mare ”i Sf￿nt￿. ˛n ￿ncheierea programului liceenii basarabeni 
din Moine”ti au sus￿inut momentul muzical-coregrafic ￿Nestemate din coroana marelui “tefan￿, 
fiind  ￿ndruma￿i,  cu  multª  ￿nsufle￿ire  ”i  ￿naltª  profesionalitate,  de  reputatul  actor  ”i  regizor 
bªcªuan Stelian Preda (de la Teatrul Municipal ￿G. Bacovia￿), al cªrui recital a inclus lucrªri ale 
poe￿ilor bucovineni din Cernªu￿i, teatru istoric eminescian ￿ ￿nchinat, lui “tefan cel Mare ￿, 
precum ”i celebrul monolog din piesa ￿Apus de soare￿ de Barbu-“tefªnescu Delavrancea. 
Istoricii sus-aminti￿i au subliniat, de fiecare datª, dimensiunea pasionalª ”i europeanª a 
voievodului “tefan cel Mare, fªc￿nd numeroase trimiteri la actualitate, care ￿i prive”te pe vecini 
”i ￿ntreaga Europª a veacului al XV-lea, unde cei 47 de ani, c￿t domnul de la Suceava s-a aflat pe 
tron, au constituit o dimensiune unicª ￿n istoria medievalª a rom￿nilor ”i au prezentat o deosebitª 
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stabilitate politicª ￿n aceastª parte mereu agitatª a Europei, pentru care multe dintre concep￿iile ”i 
ac￿iunile domnitorului sunt ￿ntr-adevªr emblematice, precum modelul concludent despre rostul 
culturii, al artelor pentru prestigiul ”i viitorul unui popor, exemplu urmat ”i de al￿i domnitori, 
inclusiv din «cealaltª Valahie».   
Fiecare  dintre  vorbitori  a  accentuat  ideea  nobilª  ”i  mereu  actualª,  conform  cªreia 
Rom￿nia este ￿continuatoarea sintezelor ”tefaniene￿, iar marele Voievod, dincolo de prestigiul 
sªu,  amplificat  ”i  deformat,  uneori,  de  imagina￿ia  colectivª,  trebuie  vªzut  tot  timpul  ￿￿ntr-o 
istorie  na￿ionalª  ”i  ￿ntr-o  istorie  europeanª￿.  “tefan  cel  Mare  a  rªmas  profund  statornicit  ￿n 
credin￿a ortodoxª ”i ￿n spiritualitatea rom￿nilor, dar, ￿n acela”i timp, a avut rela￿ii cu toate ￿ªrile 
importante vecine. Anul omagial 2004 ne  ￿ndeamnª, a”adar, sª pªstrªm identitatea, credin￿a, 
spiritualitatea rom￿neascª, dar concomitent sª fim deschi”i spre cooperare cu alte na￿iuni, la 
ceasul intrªrii noastre ￿ntr-un nou ansamblu de rela￿ii ierarhice europene. 
Multª lume vorbe”te despre puterea de conducªtor a Voievodului, despre geniul sªu 
militar ”i diploma￿ie. Lucruri adevªrate, ￿nsª toate aceste virtu￿i ar fi ￿nsemnat prea pu￿in dacª 
Binecredinciosul “tefan cel Mare n-ar fi fost ￿Omul lui Dumnezeu, ales de D￿nsul, inspirat ”i 
condus numai de D￿nsul￿ (N. Iorga), care, gra￿ie puterii sale de smerenie, din 1486 ￿ c￿nd ”i~a 
reluat tronul ￿printr-o minune￿, dupª ce fusese ￿nfr￿nt ￿ntr-o luptª de l￿ngª Siret ￿, a ridicat 
majoritatea bisericilor ”i mªnªstirilor din Moldova ca un semn al recuno”tin￿ei fa￿ª de cel care ￿l 
izbªvise. 
Istoria unui popor este importantª ”i prin responsabilitatea pe care o creeazª, peste timp, 
￿n contextul actual. Mo”tenirea politicª ”i spiritualª, pe care ilustrul ￿nainta” a lªsat-o rom￿nilor, 
ne face cu at￿t mai aten￿i astªzi, c￿nd alte provocªri ale contemporaneitª￿ii se aflª la orizontul 
epocii noastre. 
A  vorbi  ￿n  timpul  de  fa￿ª,  cu  deta”area  intelectualului,  despre  acea  epocª  at￿t  de 
zbuciumatª, reprezintª, ne￿ndoielnic, un privilegiu ￿ dar ”i o datorie de onoare fa￿ª de trecut, 
c￿nd marele domn din Cetatea Sucevei schi￿a ￿ cu propriile mijloace ￿ calea de mai t￿rziu a 
structurªrii ideii noastre na￿ionale. 
˛n mªsura ￿n care vom ”ti sª privim cu aten￿ie spre trecut ”i sª apªrªm dreapta credin￿a, 
printr-o netªgªduitª  smerenie cre”tinª,  viitorul va  fi  mai stabil ”i mai puternic. Cinstirea lui 
“tefan  cel  Mare  ”i  Sf￿nt  trebuie  sª  constituie  esen￿a  existen￿ei  noastre  actuale,  prin  actul 
indispensabil al ￿rememorªrii￿. Cine nu va uita, este mai aproape de adevªrul identitª￿ii sale ”i 
va putea sim￿i din abunden￿ª cum minunile lui Dumnezeu lucreazª ￿n modul nostru de via￿ª, zi 
de zi. 